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ВСТУП 
     
Дисципліна „Аудит” за освітньо-професійною програмою має статус но-
рмативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ОКХ, ГСВО Освітньо-кваліфікаційна характеристика (нормативна ком-
понента) бакалавра напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», наказ МО-
НУ, 2004. 
- ОПП, ГСВО Освітньо-професійна програма (нормативна компонента) 
бакалавра напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», наказ МОНУ, 2006. 
-  СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму підго-
товки 6.030509 – «Облік і аудит», Харків, 2007 (денна), 2008 (заочна). 
Програма ухвалена  кафедрою Обліку і аудиту (протокол №1 від 
30.08.2010 р.). 
 
 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета вивчення дисципліни - оволодіння базовими теоретичними 
знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших 
видів аудиторських послуг. 
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні -  методологія і методика аудиту. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Бухгалтерський облік Аудит фінансової звітності 
Економіка підприємства  
Економічний аналіз  
 
1.1.4. Завданням курсу: засвоєння теоретичних засад функціонування ауди-
ту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих 
актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, 
Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організа-
ції та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських проце-
дур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових доку-
ментів аудитора. 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль.           Аудит  (6 кредитів/216 годин) 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні основи аудиторсь-
кої діяльності. (36 год./1 кредит) 
Тема 1. Сутність і предмет аудиту 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпе-
чення. 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 год./2 кредити) 
Тема 4. Планування аудиту. 
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 
Тема 6. Аудит фінансової звітності. 
Тема 7. Підсумковий контроль. 
Тема 8. Реалізація матеріалів аудиту. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 год./0,5 кредита) 
Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування аудиту(54 год./1,5 кредита) 
Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 год./1 кредит) 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) та 
знання 
Сфери діяльності (ви-
робнича, 
 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
(проектувальна, органі-
заційна, управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 
4.1.1. Керуючись нормативними 
актами, використовуючи дані 
бухгалтерського обліку здійс-
нювати контроль за: 
• дотриманням методології бух-
галтерського обліку, збережен-
ням, 
ефективним використанням ре-
сурсів підприємства; 
• касовими операціями; 
• операціями на поточному, ва-
лютному та інших рахунках; 
• операціями з розрахунків з по-
стачальниками, покупцями, під-
звітними 
особами, бюджетом, органами 
соціального страхування, інши-
ми дебіторами 
і кредиторами; 
• операціями з руху запасів; 
• операціями з руху основних 
засобів, нематеріальних активів, 
малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, 
інвестицій; операціями з витрат 
підприємств; 
операціями з реалізації продук-
ції, робіт і послуг; достовірніс-
тю даних 
фінансової звітності; операція-
ми з розрахунків оплати за пра-
цю; операціями 
з розрахунків у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності 
виробнича 
Контрольно-
аналітична 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці 
України. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ІАМЦ УА «СТАТУС». – 2005, - 173 С. 
2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП 
«Рута», 2002. – 672 с. 
3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і ор-
ганізація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) у 
2 частинах. Частина 1. - Xарків:  ХНАМГ, 2007.- 163 с.  
4. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і ор-
ганізація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) у 
2 частинах. Частина 2. - Xарків:  ХНАМГ, 2007.- 294 с.  
5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчаль-
ний посібник. – К.: «Каравелла», 2005. – 560 с. 
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1.5 Анотації дисципліни 
 
Анотація 
Аудит 
Предметом дисципліни є методологія і методика аудиту. Мета вивчення 
дисципліни  - оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практич-
них навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг. 
Завданням курсу є засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як сис-
теми незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нор-
мативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу 
професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та пла-
нування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надан-
ня аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів ауди-
тора. Зміст та структура: курс складається з п’яти змістових модулів, що 
охоплюють 14 тем. Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню дисципліни « 
Аудит фінансової звітності « після вивчення дисципліни «Бухгалтерський об-
лік», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз». 
 
Аннотация 
Аудит 
Предметом дисциплины является методология и методика аудита. Цель 
изучения дисциплины  - овладение базовыми теоретическими знаниями и обре-
тение практических навыков проведения аудита, выполнение других видов ау-
диторских услуг. Задачами курса являются усвоение теоретических основ 
функционирования аудита как системы независимого финансового контроля; 
овладение законодательными актами, нормативно-инструктивными докумен-
тами, международными стандартами аудита, Кодексом профессиональной эти-
ки аудиторов; обретение практических навыков организации и планирования 
аудита, выполнение комплекса отдельных аудиторских процедур, предоставле-
ния аудиторских услуг, оформления рабочих и итоговых документов аудитора. 
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Содержание и структура: курс состоит из пяти содержательных модулей, ко-
торые охватывают 14 тем. Междисциплинарные связи: предшествует изучению 
дисциплины «Аудит финансовой отчетности» после изучения дисциплины 
«Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия», «Экономический анализ». 
 
Annotation 
Audit 
Discipline subject is the methodology and an audit technique. The purpose of 
studying of discipline - mastering by base theoretical knowledge and finding of prac-
tical skills of carrying out of audit, accomplishment of other kinds of auditor services. 
Rate tasks are mastering of theoretical bases of functioning of audit as systems of in-
dependent financial screening; mastering by legal acts, is standard-instructive docu-
ments, audit international standards, the Code of professional etiquette of auditors; 
finding of practical skills of the organization and audit planning, accomplishment of a 
complex of separate audit procedures, granting’s of auditor services, registrations of 
workers and resulting documents of the auditor. The maintenance and structure: a 
rate with-costs from five substantial modules which cover 14 those. Interdisciplinary 
communications: «Accounting», «Enterprise Economy», «Economic analysis» pre-
cedes studying «Audit of the financial reporting» after studying. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 
у тому числі у тому  
числі Напрям під-
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2.2.  Зміст дисципліни 
 
Модуль.           Аудит  (6/216) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні основи аудиторсь-
кої діяльності. (36 год./1 кредит) 
Тема 1. Сутність і предмет аудиту 
Теорії виникнення аудиту. Виникнення аудиту в світі. Становлення і розвиток 
аудиту в Україні. Постулати аудиту. Загальноприйняті стандарти аудиту. Міжна-
родні стандарти аудиту. Концептуальна основа аудиту та супутніх послуг. 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпе-
чення. 
Аудиторська палата України та її діяльність. Спілка аудиторів України. Феде-
рація професіональних бухгалтерів і аудиторів України. 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 
Мета аудиту. Принципи аудиту. Якість аудиту. Методи аудиту. Методичні 
прийоми аудиту. Критерії оцінювання фінансової звітності. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 год./2 кредити) 
Тема 4. Планування аудиту. 
Лист - зобов’язання: вимоги, структура, зміст. Договір на проведення аудиту: 
вимоги, структура, зміст. Загальний план та програми аудиту. Календарне плану-
вання аудиторської перевірки. 
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контро-
лю. 
Аудиторські ризики та поняття суттєвості. Ризики і суттєвість у вибірково-
му дослідженні. 
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Тема 6. Аудит фінансової звітності. 
Стадії аудиту. Аудит бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Ознайом-
лення з організацією та стану бухгалтерського обліку. Перевірка правильності скла-
дання фінансової звітності. Формальна та аналітична перевірка фінансової звітно-
сті. 
Тема 7. Підсумковий контроль. 
Підсумковий контроль в аудиті. Події після дати балансу та їх вплив на резуль-
тати аудиторського дослідження. 
Тема 8. Реалізація матеріалів аудиту. 
Аналіз і оцінка матеріалів аудиту. Форми реалізації матеріалів аудиту. Конт-
роль виконання рекомендацій і пропозицій аудитора. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 год./0,5 кредита) 
Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. 
Класифікація видів аудиту. Аудиторські послуги. Забезпечення якості аудитор-
ських послуг в Україні. Вартість аудиторських послуг. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування аудиту(54 год./1,5 кредита) 
Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 
Достатність і відповідність аудиторських доказів. Види і джерела аудиторсь-
ких доказів та їх доказове значення. Тести систем контролю. Процедури одержання 
аудиторських доказів. Робоча документація аудитора. 
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 
Підсумкова аудиторська документація Поняття аудиторського висновку. 
Структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Вплив думки ау-
дитора на вибір виду аудиторського висновку. Аудиторський звіт. 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 год./1 кре-дит) 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 
Поняття внутрішнього аудиту. Сутність і завдання внутрішнього аудиту. Фу-
нкції і об’єкти внутрішнього аудиту. Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього ау-
диту. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 
Методичні прийоми внутрішнього операційного аудиту. Методичні прийоми 
внутрішнього аудиту на відповідність. 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 
Аналіз і оцінка матеріалів внутрішнього аудиту. Форми реалізації матеріалів 
внутрішнього аудиту. Контроль виконання рекомендацій і пропозицій внутрішнього 
аудитора. 
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи 
Денна форма  
навчання 
Заочна форма  
навчання 
Модулі (семестри) та змістові модулі 
  
Всього, 
кредит/ 
  
годин 
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е
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ц
.
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м
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б
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Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні 
основи аудиторської діяльності. (36 год./1 кредит) 
1 36 8 8 - 20 1 1 - 34 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 
год./2 кредити) 
2 72 12 12 - 48 3 2 - 67 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 
год./0,5 кредита) 
0,5 18 4 4 - 10 1 0 - 17 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування аудиту(54 
год./1,5 кредита) 
1,5 54 12 12 - 30 2 2 - 50 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 год./1 
кредит) 
1 36 4 4 - 28 1 1 - 34 
Всього 6 216 40 40 - 136 8 6 - 202 
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2.2.2 Лекційний курс  
 
Кількість годин 
за напрямами  
підготовки,  
спеціальностями,  
спеціалізаціями  
Денна Заочна  
Зміст 
  
6.030509 6.030509 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні 
основи аудиторської діяльності. (36 год./1 кредит) 
8 1 
Тема 1. Сутність і предмет аудиту 2 0,25 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її ін-
формаційне забезпечення. 
2 0,25 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії 
її оцінювання. 
4 0,5 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 
год./2 кредити) 
12 3 
Тема 4. Планування аудиту. 2 0,5 
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю. 
2 0,5 
Тема 6. Аудит фінансової звітності. 4 1 
Тема 7. Підсумковий контроль. 2 0,5 
Тема 8. Реалізація матеріалів аудиту. 2 0,5 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 
год./0,5 кредита) 
4 1 
Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. 4 1 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування ауди-
ту(54 год./1,5 кредита) 
12 2 
Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи ау-
дитора 
6 1 
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові 
документи 
6 1 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 
год./1 кредит) 
4 1 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і 
суб’єкти 
2 0,5 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 1 0,25 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 1 0,25 
Всього 40 8 
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2.2.3. Практичні  заняття  
 
Кількість годин 
за напрямами підготов-
ки, спеціальностями,  
спеціалізаціями  
Денна Заочна  
Зміст 
6.030509 6.030509 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні 
основи аудиторської діяльності. (36 год./1 кредит) 
8 1 
Тема 1. Сутність і предмет аудиту 2 0,25 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її ін-
формаційне забезпечення. 
2 0,25 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії 
її оцінювання. 
4 0,5 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 
год./2 кредити) 
12 2 
Тема 4. Планування аудиту. 2 0,5 
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю. 
2 0,5 
Тема 6. Аудит фінансової звітності. 4 0,5 
Тема 7. Підсумковий контроль. 2 0,25 
Тема 8. Реалізація матеріалів аудиту. 2 0,25 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 
год./0,5 кредита) 
4 0 
Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. 4 0 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування ауди-
ту(54 год./1,5 кредита) 
12 2 
Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи ау-
дитора 
6 1 
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові 
документи 
6 1 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 
год./1 кредит) 
4 1 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і 
суб’єкти 
2 0,5 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 1 0,25 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 1 0,25 
Всього 40 6 
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2.2.4. Індивідуальні завдання 
 
Для студентів денної і заочної форми навчання передбачено виконання 
курсової роботи. 
Курсова робота з дисципліни «Аудит» виконується у відповідності до Ме-
тодичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит». 
Мета підготовки та захисту курсової роботи — закріпити здобуті теорети-
чні знання з аудиту та навчитися користуватися різними джерелами інформації 
і реферативно її обробляти, а також набути практичних навичок оформлення 
робочих і підсумкових документів аудитора. 
Курсова робота передбачає попереднє ретельне вивчення законодавчих ак-
тів, нормативно-інструктивних документів і спеціальної літератури з аудиту, як 
вітчизняної так і зарубіжної, та набуття практичних навичок реферативного ви-
кладення основних питань теми. 
 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
Згідно з навчальним планом з курсу „Аудит” передбачена самостійна робота. 
При самостійній роботі студенти відпрацьовують навички роботи з профе-
сійною літературою. Студент повинен протягом семестру вивчити матеріал ле-
кцій та додаткової літератури згідно з наведеним переліком. 
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Розподіл часу самостійної роботи  
Кількість годин 
за напрямами підготов-
ки, спеціальностями,  
спеціалізаціями  
Денна Заочна  
Зміст  
6.030509 6.030509 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні 
основи аудиторської діяльності. (36 год./1 кредит) 
20 34 
Тема 1. Сутність і предмет аудиту 6 8 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її ін-
формаційне забезпечення. 
7 13 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії 
її оцінювання. 
7 13 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 
год./2 кредити) 
40 67 
Тема 4. Планування аудиту. 9 12 
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю. 
6 10 
Тема 6. Аудит фінансової звітності. 15 25 
Тема 7. Підсумковий контроль. 5 10 
Тема 8. Реалізація матеріалів аудиту. 5 10 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 
год./0,5 кредита) 
10 17 
Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. 10 17 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування ауди-
ту(54 год./1,5 кредита) 
30 50 
Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи ау-
дитора 
15 25 
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові 
документи 
15 25 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 
год./1 кредит) 
28 34 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і 
суб’єкти 
10 18 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 9 8 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 9 8 
Всього 128 202 
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Зміст самостійної роботи 
 
Зміст 
Джерело 
 (сторінки)  
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні основи аудиторської ді-
яльності. (36 год./1 кредит) 
Тема 1. Сутність і предмет аудиту 
2/с.6-35, 624-665/ 
3/с.6-15, 41-43/ 
5/с.7-28/ 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її ін-
формаційне забезпечення. 
2/с.97-111/ 
3/с.16-40/ 
5/с.28-31/ 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії 
її оцінювання. 
2/с.206-262/ 
3/с.4354/ 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес(72 год./2 кредити) 
Тема 4. Планування аудиту. 
3/с.109-124/ 
5/с.62-72/ 
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи 
внутрішнього контролю. 
3/с.111-117/ 
Тема 6. Аудит фінансової звітності. 
1/с.23-66/ 
2/с.337-385/ 
5/с.110-167/ 
Тема 7. Підсумковий контроль. 5/с.46-51/ 
Тема 8. Реалізація матеріалів аудиту. 2/с.277-302/ 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги (18 год./0,5 кредита) 
Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. 
1/с.95-126/ 
2/с.42-55/ 
3/с.65-83/ 
5/с.73-90/ 
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування аудиту(54 год./1,5 кредита) 
Тема 10. Аудиторські докази та робочі документи ау-
дитора 
1/с.7-22/ 
2/с.157-160/ 
3/с.84-93,125-131/ 
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові 
документи 
1/с.67-88/ 
3/с.94-108/ 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 год./1 кредит) 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і 
суб’єкти 
2/с.187-205/ 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 
3/с.154-160/ 
5/с.183-191/ 
 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 4/с.48-55/ 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
2.3.1 Засоби і форми контролю та структура залікового кредиту сту-
дентів денної форми навчання 
 
Поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється 
протягом триместру в ході аудиторних занять по питаннях, викладених під час 
лекційних занять, та тих, що рекомендовані для самостійного вивчення. 
Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є вико-
нання модульних завдань, зокрема, оцінюються теоретичні знання, продемонс-
тровані студентами після опанування певного модуля, та результати самостій-
ної роботи. Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання моду-
льних завдань та самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності 
студентів і при виставленні загальної кількості балів. Сумарна кількість балів, 
які може набрати студент за результатами поточного контролю, складає 60 балів. 
Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня і змісту 
знань студентів з дисципліни «Аудит» за обсягом, якістю, глибиною та вмінням 
застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі 
конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. Підсумковий контроль знань з 
курсу «Аудит» проводиться у формі заліку (11 триместр) і екзамену (12 три-
местр). Питання, що виносяться на екзамен, є вузловими, узагальненими, ком-
плексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді на них та 
вміння синтезувати отриманні знання.  
Сумарна кількість балів, які може набрати студент за результатами підсум-
кового контролю, складає 40 балів. 
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Зміст 
Максимальна  
кількість балів  
11 триместр   
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Організаційно-методичні ос-
нови аудиторської діяльності 
20 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Аудиторський процес 30 
Змістовий модуль (ЗМ) 3. Аудиторські послуги 10 
Підсумковий контроль (залік) 40 
Всього 100 
12 триместр   
Змістовий модуль (ЗМ) 4. Документування аудиту(54 
год./1,5 кредита) 
35 
Змістовий модуль (ЗМ) 5. Внутрішній аудит(36 год./1 
кредит) 
25 
Підсумковий контроль (екзамен) 40 
Всього 100 
 
 
2.3.2 Критерії підсумкової оцінки  
Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за 
шкалою 
ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
           Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
         Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повтор-
ного складання 
FX 
від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 
F 
 
 
2.3.3 Засоби і форми підсумкового контролю студентів заочної форми 
навчання 
Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється 
в ході аудиторних занять по питаннях, викладених під час лекційних занять, та 
тих, що рекомендовані для самостійного вивчення.  
Підсумковий контроль знань з курсу «Аудит» проводиться у формі і екза-
мену (8 семестр). Питання, що виносяться на екзамен, є вузловими, узагальне-
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ними, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді на 
них та вміння синтезувати отриманні знання.  
Результати підсумкового контролю оцінюються на «відмінно», «добре», 
«задовільно» або «незадовільно». 
«Відмінно» ставиться тоді, коли студент, згідно з Програмою курсу, гли-
боко та всебічно розкрив зміст екзаменаційних питань, зробив необхідні уза-
гальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. Оцінка 
«відмінно» ставиться за умови сумлінної роботи студента протягом семестру. 
«Добре» ставиться тоді, коли студент, згідно з Програмою, розкрив зміст 
екзаменаційних питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, 
допустив несуттєві неточності і не проявив належної самостійності у викладен-
ні думок. 
«Задовільно» ставиться тоді, коли студент, відповідно до Програми, не по-
вністю розкрив зміст екзаменаційних питань, поверхнево знайомий з рекомен-
дованою літературою, побудував свою відповідь на звичайному повторенні ма-
теріалу лекцій без самостійного творчого мислення. 
«Незадовільно» ставиться тоді, коли студент, відповідно до Програми, не 
розкрив по суті зміст екзаменаційного питання, не знає рекомендованої літера-
тури, не зміг пов'язати зміст теоретичних положень з практичною діяльністю 
галузей народного господарства.  
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2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
 застосовується 
 1. Основна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
 
1 Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економіч-
них спеціальностей. Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 
2002- 91с. 
1-14 
2 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціа-
льності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е 
вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 607 с. 
1-14 
3 Гончарук  Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, пере-
роб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с. 
1-14 
4 Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. - К. : Знання, 2002. - 
363с.  
1-14 
5 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів осві-
ти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 
504 с. 
1-14 
 2. Додаткові джерела  
1 Закон України “Про аудиторську діяльність”  1-14 
2 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормати-
вных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с. 
1-14 
3 Дерій В. А.,Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій. - Т. : Джу-
ра, 2002. -86с.  
1-14 
4 Белуха Н. Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. 
— К. : Знання, 2000. — 770с.  
1-14 
5 Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Г., Петренко Н. 
І. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. по-
сіб. для студ. вищ. навч. закл. - Житомир : ПП «Рута», 
2001. — 416с.  
1-14 
6 Труш В.Є., Калінська Т.А., Алексєєва Т.А., Дмітрієнко 
І.О. Організація і методика аудиту підприємницької дія-
льності: Навч.-метод. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 
149 с. 
1-14 
 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських за-
нять, інструкцій до лабораторних робіт, комп’ютерних 
програм) 
 
1 Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, 
методика і організація: Навчальний посібник  (для студе-
нтів  економічних спеціальностей) . - Xарків:  ХНАМГ, 
2007.- 438 с.  
 
1-14 
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Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
 застосовується 
2 Практичні завдання і ситуації з дисципліни “Основи ау-
диту” (для студентів денної форми навчання економіч-
них спеціальностей). Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 
2002 – 16 с. 
1-14 
3 Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ау-
дит» (для студ. 3 к. денної форми навч. спец.6.050100 
«Облік і аудит», «Економіка і підприємництво», 6.050200 
«Менеджмент організацій»). Укл. Харламова О.В. – Хар-
ків: ХНАМГ, 2006. – 39 с. 
1-14 
4 Методичні вказівки до самостійного вивчення та вико-
нання контр-ольної роботи з курсу «Аудит» (для студ. 
заочної форми навч. спец. 6.050100 «Облік та аудит», 
«Економіка і підприємництво», 6.050200 «Менеджмент 
організацій»). Укл. О.В.Харламова  – Харків: ХНАМГ, 
2006. – 22 с. 
1-14 
5 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Ау-
дит» (для студ. 3 к. денної форми навч. спец. 6.050100 
«Облік та аудит», «Економіка і підприємництво», 
6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. О.В. Харла-
мова– Харків: ХНАМГ, 2006. – 17 с. 
1-14 
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